Instructions for the use of the Code of Signals by Booth, Charles O'Hara
INSTRUCTIONS 
~~E. -~11.1"\A:':'ORE "-. ~hr ... lin- of Ar~. ~e. Uppu= lin~ M :# ;will 
re.prc~_nr 11\e. UNITS, .,.,3 .- 1. 2 .• s. 1-. 5. 6. T. 8. 8. .. 
ti_o c:ipl-.e.r ia 1\&C:USAry AS ~.. C.nrr. Iii\. rcr.-.-nr. TENS, 61\GI .tt\c. L ..... 
line _H_~_NDR~DS. E~ of lf\e Lii\..S. are workec-A il\ p.-..ci-.ly tl\'e .-me. 'ln6n-
l\e.r ro 11\al"' of 11\e Diaram• below. , 
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Differe"r o"ly i" lheir incre~sed powers "'s n;e, followi", 
further elucidore the Sysre"' _ 
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Ghe h,i'he~r "umbers .sho_ul ~ b~ rnade fir:;( F•r ,.,sr~"'.:c if the Nuonber 
'568' be w.arJe.J. the loi\C of -Arms' for the 1-\ur"\drE:ds .sl-.o..,ld be. hoisted 
fi.-sl. then the_~e~s_. o.nJ l.asny the u"ds or Upper__ Lir\e , o.s it IS a mucl---
l.>dler gu od e lo those who are. t~kl"g lhe So~na.ls, <!IS ~so rnore cor-reef. ,. I, 
11\.. ~ 
~ a 6cnr.fte.& ia .&ia"-1 Hutn"- ·:535• will be ~- .c;- c~cAore 
ro-.s-
Whe.~ ~Y 8en~c.e or 6iliJnal is 61\nulled rhcar i•. or ha• _b-n. o!:_ 
ed No.· sz.• will be "'Ada 10 ct.nore. ~ aaone.. 
roo hard 10 Signali_3e., botf'Fia~ _.,_. ._oi•IC.ci_ 10 denorL •rne.. 
InM"ru'ctions ~ useinJl lh~ F/_y:- If a."' e.rm. at'" any 1'(me. c--...£' 
should by any rneal'\s s-r broke." or earrie.c:l away so ~&~ ir ean.nor be_ u•e.d, 
11\c. Flag rnual' be. use4 ""' follow~ . ~~:- If the "100" -Arm n\"~ Fl~g ~~1 _\_ _b_!:"': 
hois(ed up 61\d down TWICE If ~e "2o~· Arm ~. ~lag will lH. hois~d u_r_ -· 
Al\d dowl'\ THREE TINES. If 11\c. "3oo· Arm. the Flag will_ be. h~isled F1J~_!IIIf£S . . 
lOhe. .5&m.e. insrr-uel'ions musr be. followed if an.y ol1\e.r- f\rm is. c:Arrie4 away or 
----------- -- -- . -- - ' 
broken il\ 11\e. TENS or UNITS until lte. n\&1'\ wh.o repairs 11\c. kmapho~& - -
---- ( 
c:om.es rc;' yov.r ass.iaran.ee . 
.fl( 11\e. c.ondusion. of e:~e.ry 5igna.l 11\e. • 40· A'""' is sha.ken. ro de.no~ 
"AII'5 We.!!.:ua"~-- ~at" _ the. Signal ia ul'\d!o:-sYo_o~. 
Numerical Numbers are. dislinauishe.d by 11\c. Flag be.~.n.g hbiar;d 
r.; the- Y~~~rm, anJ den.o(es 11\ar 11\e. Numbers ~ t!_\e. Semapl-.ore. rel~~__t_o. 
Humeriee.ls. &n.d 11\e Numbers so made have. o{- eourse 1'\o re.fere.nee wh.a.r-
e.ver (o 11\e. General Numb.fs il'\ ~e. Code.. 
6h.e Arms. on all OCCAS.~$ .should nor be e.xren.c:le.d longer ~~ 
------ ·-----~·"':---------------=-----
is · 1'\eces.r.Ary. as th.e.y "-old .a. gre.e.t":,~e.l of wil'\d Al'\d ·A':~I~&ble _r<; ~Y 
AWAy ~r .sr.:~~~ ·· the Maslj ~~,. should . ~iinal~ be m&de. unless v.ry urpnr' 
whe" the weatl\er is at" all boisrerous. 
----------- -· -- -
.1t rYention __ s_h.o~ld ~~~o _be paid rc; loweri~ the flrma gradually 
~ letting ~em _ audde"ly _d~""" caus~s ~-~~c!"a~_le _Injury from \'he. jar 
which they must me.er '1'ith-
~s- lhe . Sig"'i~ are - ~~lc:l rorally reaponsiblc. for the. ~igna\­
~8· !hey ~re 1\0( l~_b~ _;~t~~!~':"&.~ wi~J.... : 
~I-.e. ~ele:-~~E!' a"c:l Fl.e.2s are "o_r_r~ ~ lefr .,.,posecl ~'~....:: ·., 
"""e~e_s_s_..,._rily lo 11-.e inclemeney of the. weather-. 
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<5he Jliagram below reprec;erzfs a dis~nr ffjg-1}~ 
§fralion calliqg .. 12~6" or !fu: Jfigrzal .,Station ar 
~barr t!>owrz tO fl-tte'ltTo'l: 
--~========= · ==~~~~~-
1226 lJobarr t>owf7.. 
No. 
..f!ignal .lftations 
- 1870 - No. 
I Coal Point' _________ ... _ _/568 
2 Eagle Hawk Nczck___ _ _ 16'1 I 
3 Moun1t Arthur _________ ____ f58:Z 
4 Mount' Communica~ion _/583 
:J Scztl'lemenft __ . 1228 
6 Signal Hill _ __... __ _ _ 1591 
'1' Fori'Ci!scue _ _ _ /61/f 
8 HalF Way Bluff _ _ ___ 1670 
9 Woody Island _ _ _ __ 1699 
10 Nonolk Bay ____ -----'621 
11 Wczdge2 Bay __ _ . /639 
1000 Mount' Augusl'us .___ . 1000 
1226 Hobart' Town __ _ -1226 
1696 Slopen Island ___ . _ 1696 
1722 The Sounds _ -1722 
2000 Moun? Lewis ___ __ _ __ zooo 
• 3000 Mount Nelson _ 3000 
4000 Mount Royal "1000 
5000 Ba»ery Point________ __ . 5000 
6000 Mount Wilmot'_ _6ooo 
7000 Forresters Hill __ _ rooo 
8000 Sal'!' Wa'l'er River_ .8000 
• 
• 
. 
